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Karya ini dipersembahkan untuk siapapun yang peduli pada mereka 









Sekalipun aku memiliki IMAN yang sempurna untuk memindahkan 
gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai KASIH, aku sama sekali 
tidak berguna – 1 Korintus 13:2b 
 
 
Doa bukanlah ‘ban serep’ yang dapat kamu keluarkan ketika dalam masalah, tetapi 
‘kemudi’ yang menunjukkan arah yang tepat - unknown 
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Fenomena yang banyak terjadi belakangan ini adalah dimana anak 
memperlihatkan masalah perkembangan sejak usia dini yang salah satunya 
adalah gangguan perkembangan pervasif atau autisme. Setiap anak, 
terutama dengan autisme tentu membutuhkan dukungan dari orang 
terdekatnya untuk dapat melangsungkan hidupnya dengan lebih baik dan 
dapat diterima oleh lingkungan sekitarnya. Ketika anak tersebut beranjak 
remaja, dukungan tersebut lebih diperlukan karena pada tahap usia mereka 
akan menjalankan suatu tugas perkembangan yang baru. Diperlukan 
penyesuaian diri terhadap tugas perkembangan baru tersebut. Ibu 
merupakan orang terdekat seorang anak, memiliki peran besar dalam 
memberikan dukungan pada remaja autisme mereka menjalankan tugas 
perkembangan masa remajanya. Penelitian ini  adalah penelitian kualitatif 
dengan tipe penelitian studi kasus. Informan dalam penelitian ini berjumlah 
dua orang ibu yang memiliki anak remaja awal usia 11-14 tahun yang 
dipilih dengan menggunakan teknik accidental sampling. Metode 
pengambilan data yang digunakan adalah in-depth interview dan observasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan sosial yang diberikan 
mampu membuat remaja lebih dapat bersosialisasi dengan sesama, 
mengembangkan potensi dalam dirinya, dan mengenali batasan-batasan atau 
norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Pemberian dukungan juga 
dipengaruhi oleh faktor lain, yaitu harapan ibu untuk anaknya, faktor 
ekonomi dan informasi yang dimiliki, serta perasaan ibu ketika berada 
bersama dengan anaknya.  
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The phenomenon that a lot is going on these days where children exhibit 
developmental problems at an early age, one of which is autism. Every 
child, especially child with autism would require the support of those 
closest to be able to sustain their life well and can be accepted by 
surrounding environment. When the children got older, the more support is 
needed for them, the adolescene will run a new developmental tasks. The 
children need to adapt with the new development task itself. Mothers is the 
closest people for children, she has a big role in give a support to 
adolescence those of autism they perform task development of adolescence.  
This study is a qualitative research with the type was case study research. 
Informants in this study were two mothers of children with early 
adolescents aged 11-14 years, were selected using purposive sampling 
technique. The data collection method used was in-depth interview and 
observation. The results showed that social support given were able to make 
adolescene more can socialize with each other, developing the potential in 
them, and recognize the limits and norms that  prevailing in society. 
Furnishing support also affected by other factors, there are expectation from 
their mother for her children, economic and information owned, as well as 
the feelings of mothers when being with her children. 
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